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Реформирование амбулаторно-поликлинической службы, где 
лечится до 85% населения в Харьковском регионе, началось с 1996 
года, когда была открыта профильная кафедра «Общей практики- 
семейной медицины».
В Харьковской академии последипломного образования 
(ХМАПО) создан мощный потенциал для подготовки врачей. Органи­
зован факультет общей практики-семейной медицины (14 кафедр), 
включая уникальную кафедру «Менеджмента и экономики семейной 
медицины» и проблемную лабораторию. Подготовлено 4421 специа­
листов. Это дало возможность значительно улучшить оказание вра­
чебной помощи, особенно в сельской местности. В составе одного из 
старейших в мире Харьковского медицинского общества (ХМО), ос­
нованного в 1861 г., уже 12 лет работает общество семейной медици­
ны. ХМО возглавляет профессор Н.И. Хвисюк. Эта общественная ор­
ганизация с большими традициями и организационной структурой, 
имеет свое собственное трехэтажное здание, вспомогательные служ­
бы, секретариат, юриста, занимается издательской деятельностью. В 
состав ХМО входит 40 профильных обществ, возглавляемых видными 
учеными. Оно оказывает существенное влияние на развитие медици­
ны не только в регионе, но и в Украине в целом. Регулярно издается 
информационный бюллетень заседаний Общества, которые проводят­
ся ежемесячно. В повестку дней Общества семейной медицины вклю­
чаются 3-4 вопроса по актуальным проблемам. С докладами выступа­
ют ведущие специалисты ХМАПО и других НИИ. Проводятся обзоры 
медицинской литературы, клинические демонстрации пациентов, об­
суждаются расхождения клинических и патологоанатомических диаг­
нозов в клинике общей практики-семейной медицины. На заседания 
привлекаются областные специалисты, которые освещают актуальные 
вопросы специализированной медицинской помощи, знакомят с те­
кущей документацией.
Именно участие областных специалистов дает возможность се­
мейным врачам, особенно сельской местности оперативно решать ди­
агностические и организационные вопросы специализированной ме­
дицинской помощи на местах. Это позволяет повышать квалифика­
цию врачей семейной медицины по наиболее сложной проблеме ос­
воения узкопрофильных навыков, поскольку шестимесячная первич-
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ная специализация терапевтов и педиатров по семейной медицине не 
решает задачу освоения первичных навыков по восемнадцати специ­
альностям. На заседаниях также заслушиваются отчеты по аттестации 
семейных врачей. Этот важный вид работы носит неформальный ха­
рактер, часто проводится по типу дискуссий и обмена опытом, вызы­
вает большой интерес у врачей. Аттестация врачей осуществляется в 
Управлении здравоохранения, на основании рекомендаций Общества 
о присвоении категории.
Проблемная лаборатория семейной медицины (зав. проф. 
А.Ф. Короп) изучает организационно-экономические проблемы пер­
вичной медико-санитарной помощи, проводит анкетирования и кура­
торские посещения амбулаторий семейной медицины на селе. Это по­
зволило оптимально спланировать краткосрочные курсы тематическо­
го усовершенствования по узким специальностям для небольших 
групп до 10 курсантов, что дает возможность эффективно осваивать 
практические навыки в последующем. 5 лет на базе кафедры органи­
зован консультационный центр, на общественных началах, где семей­
ный врач оперативно получает не только консультативную помощь. 
Он имеет возможность напрямую госпитализировать пациентов в 
клиники ХМАПО. В последние годы практикуется проведение выезд­
ных заседаний Общества семейной медицины в районы Харьковской 
области, активно внедряется компьютеризация в учреждениях семей­
ной медицины.
Считаем целесообразным проводить сертификацию врачей про­
фильными обществами, с привлечением специалистов областных 
управлений здравоохранения.
ХМО и его профильное общество семейной медицины считают 
главным в своей работе поддерживать постоянную тесную связь с 
подготовленными кафедрами специалистами, содействовать повыше­
нию качества первичной медико-санитарной помощи населению, ук­
реплению авторитета семейного врача на местах.
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